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Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 






































Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk : 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
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orang-orang yang sabar. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar 
Matematika bagi siswa yang diberi pembelajaran dengan metode pengajaran 
terprogram yang dilengkapi modul dengan metode klasikal dan untuk mengetahui 
apakah prestasi belajar siswa SMP kelas VIII dengan menggunakan pengajaran 
terprogram dilengkapi modul lebih baik dibandingkan dengan menggunakan 
metode klasikal. Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimentasi dengan random sampling 
berkelompok (cluster random sampling). Populasi penelitian adalah seluruh siswa 
kelas VIII SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen yang berjumlah 280 yang terbagi 
menjadi 7 kelas. Sample terdiri dari 2 kelas yaitu kelas VIII F berjumlah anak 40 
sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII G yang berjumlah 40 anak sebagai kelas 
kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen dan tes. U ji 
persyaratan analisis yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji homogenitas.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t-tes. Dari hasil analisis data dapat 
disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diberi 
pengajaran terprogram tipe cabang yang dilengkapi modul dengan siswa yang 
diberi pengajaran metode klasikal, hal ini ditunjukkan oleh thitung = -2,321 dengan 
taraf signifikansi 5%. Nilai rata-rata siswa yang diberi pengajaran terprogram tipe 
cabang yang dilengkapi modul sebesar 7,31 dan nilai rata-rata siswa yang diberi 
pengajaran klasikal sebesar 6,73.  Dari hasil perhitungan tersebut menyatakan 
bahwa pengajaran terprogram yang dilengkapi modul lebih baik hasil belajarnya 
dibandingkan penggunaan pengajaran metode klasikal. 
 
Kata kunci: Modul, Matematika.  
 
 
